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Het hergeheugen van KaraWalker
Verbeelding van sel<sualiteit
onder slavernij
|(araWalker coníronteert in haar ta-
bleaus de beschouwer met seksuele
Íantasieàn en gewelddadige nachtmeÊ
ries die ak traumati5che gebeurtenis-
sen rijn víeggeda(ht. maar det0ndanks
het verleden vormen die het heden
achterv0lgt.Een'vergeten' herinnering.
Wouter Weijers
ÀrB )KM^w{KrÀ Ár,criarÍ(íN ees.rNo,NrDF (DrrruN 40). 7: í.i.Nd
(aft. r). Hct,warte silhou€t hat een jonte vrouwz'.n
met het negroÏdc prcfi€lvan €cn stompe neus, drkke
lippen en kort, in vlechties gebonden kroeshÀar Ze is
overdrlidelijk naakt we?i€b haarblotelinkerbonl
mct €er promincntc tcpel - op.en rokl€ van bladeLe']
en sieradei on harr nek e. pols na. Zo wo t niet:1_
1". "-5.'' o1re1 's IaEirb 'd.
maàr ook haat erotischc prinitivitcit als t'ildc en
vrouw Het is een afbc.lding die racirlc, culturcle en
"1.r1 ..ne r\ol L. pF'r' di d.. r ''
een langc traditie sraat van veelal karikàtura.l !.,
maàk. Dc uitmonstering met grote wittc o8cn cD bnrl
kend witt€ trnden is op ved plaatsen in dc populanc
cultuur terug tc vinden Voorbeelden hicrvan rorncn
stripfiguren uir(ritr i" Áriikd (HeÍgé, rglo l1) cn hct
. , v. n d'he- db oe nd" Jo PL n
Bt. o, -.p.L..^pq.p-.o..o e Be-
.o_'oe l,rÍhtr.dl" tt d ,lrwi' ig
slcchis gekleed in een ban:n€nrokjc, dcjunSk bahdhd
ddntu L1it. l-laar na:atcn zijn d€ schaars Eeklede, hret
bosten en billen schnddcnde dames in.1e R&B en
hiphopvideoclps. ls Walkers A,,t ican/Átreri.dn - €en
!oiitiek correcie b€naminE voor iemand dic daarvoor
een zwarte en lteer eerd.r een kleuriing, nctcr cn nik'
kerwcd geno€md m1$chien bedoeld als ecn trolc
" . Lo,do. l!o àào_"', W-L
linosncdc Áti.dh /A fteri.dn een schoolvoo$ccld
van:owcl racslne als seksisnre te herkenneD
-, I o-, 
..p" /)r de \oor \e " . d - r1r,
rende seksualiscring van de zwarle lrouw?
CouleuÍ lotal€
De Afro-Amerlkarnsc IGra Waiker is Seboren 1n r9ó9
:r arl ro n ". .. .nrel lk _ 'er '€ 1 '"op 1.
multicullurele ongeving EcLoSen. Vanaf haar lubertird
sroeide zijverder op in h.l seheel indere soclale kli
màallrn dc zilidelijke staai Ccor8ia. Daarived ze 8e
o".o r" dI r''. rle.doo,d ia""rdb .w L.n
!a. raciale idcniiteii dat Seheel met hct dàgclijkse be-
staan $,as vcrwcvcn. Ze voeldc zich vcrdwarLd in een
omlevihg.lic vcrvuld wàs van heimwc. naar Gon.witn
rhe \,VÍndr h.t dicle Zuiden datzich nog steeds modcl
leerd€ raar de mythische Oid SoriJl u'aàr een vricndc
lijke oude massd onder de wit Sesluukte colonrade en
mct uit7icht op blocicndc magnolia's aàn zijn !iJ!
lurkte, teÍ iilvanuii dcvcrte het gcan8 weeÍklonk
van de Ldpty ddrkie! die dc oogsl binnenhailden e'1
waar s,lihern belles door salanlc Clàrl Gables in het
màaniichtw€Íden gekust, b.scleid door cen koor van
Het is precies daibeeld dat Walker gebruiktc in haar
eersre lerensgrotc, muurvullende kunstwerk!a.
zrvartpatiercn silhouetten, Crher.4 Hislori.dl Ronran.c
olCi l War dr ii o.&rr.d Eehvrrh lhe Dnsky TlisÀs of
d.)bunS Negl?s dnd HsrHcdrt, een ensemble dai op
het eerte gezicht gchecl teEemoelkomt aan het zo gc
3 Raffia 2005 nLrmmer 3
ar 2) KÀMw^r(s.6.!.Á Htr'.
N. (rÍ{sr. N r+ Duwrc cRi*. NÉw Yo(. reel)
koesterde zuidelljkc nostàl8ische verLangeh (aJb. 2). De
scènes sp€len duidelijk D hctzuiden van de Verenitde
Staten en in een andere tijd, als ting hct om een exoti'
sche historiekunsr uir het dniebelhn, hcltiidperk vooÍ
de Amerikaanse BurgeroorLos (18ói 18ó5). Dat idee
wordt versterkt door het mediun van de S.h.rsns.hnitt
ccn techniek die toch vooral het het achtti€ndc
ccuwsc burgerli jke prof iel!oÍtret wordt 3eàssociecrd
d. 
' 
i í.o r. mo m.n 
"l' l^rà , \e_g'oór.
In Walkers tàbleaus rij8en scènes zich aaneen lot r,oor
slellingen meL c€n ruthcntick o8ende.oukur locdk en
€en otenschijnliik verhalcnd kàraktcr naar lret model
van het negentiende eeuwse panoramà. WàlkeÍ !Íe
senteelt ons echter geen coherent nirratief, màar eer-
der een verzàmelins ílÀrden, die bovendicn iD verschil-
lende opstellinteh ook nog wel eens wrt van gedaante
willen verànderen. De raadselàchti8e titel van Gon.r...
reíereertzowel aan cen voorbije tijd als aan een hrton
sche romance. Het su8gereert echter een strijd dic is op
te latten als ccn burgcrooriog die zich aíspeelt tusscn
de duisierc dijcn van ccn jonge hegerin en haar hart.
We -r o.d-, d o .,i d^ \ . rllÉ drÍ€ -o, "
benen verschijncn, en naast het liefkozende paarlvursl
een kind een eaan (dc strikkcn van de hoofddoek:iib
tot duivelachtige hoornrjes g€\qordcn). VóóÍ het kjhd
dolbeÍr eer 
-e j€ - eea boo e "r (' r l' ,oD r
ccn iongen en een negeÍmeisje in sekmele han.tclinscn
\,will,rlr.W-e.o"..nà"( .l F-_ r oe-. p L'9_
serneisjc haar been op on ltr'ee bàbyt Ëno.der haar
rok narrbcnedcn te laten vallen. Dàrrachter houdl
een in rokkostuum scklccd hccrschap zijn hoofd onder
de rokken van de vrouw gcstokcn dic hijoptilt.
Kon deze sllhouetkunsl uit 1994 Diet andcn den ali
ccn olzetteliik rnachronishe $orden gezicD, dc gcp.c
sentccde scènes rero.fLrstte. zo mogelijk nog mccr.
Ook eldcrs in hrarwe* mààkt (ara Walk€r sebruik
vah clichébecldcn uit de slaventijd: de r'rdnhist (kn
dermeiden en voedst€rs), dc?i.kdnnhis\ (zwarte ki.d
jes) en de nrgser u"nd€r ( rrtc hocrcn) die het niet
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zo nauw nàmen met de zedcn. Wàlkef typeert hen:on-
deromhaalals "black holes" cn "nissercunts".
Blijkens de lange titelvan dir \i/erk is dc kleurlinge nis-
u Wr. " doo- e ludenBer.d
nes optekende die ze uelfen speciaal loo r ons, hct ler
lichte lubliek heeft samengesteld (afb. t). Aileen rl
hct Ecbruik vin hct woord 'negerscènef verandert de
. r.r.dFno.rB.l- oon- 1 .. 
". 
Vr 
' 
_èb be,er
blijkt dc b anjoslclcr, dic àls cen mcchanische speel-
man door ccn slcutcl in zlin.ug opgcwoDdcn nioet
worden, lranen cn sleeksel uit tc schcidcn. Vóór hem
in de lucht dartclt hctzwarte silhouctvatr ccn uuuw
me!een trompet tussen haar bcnen cn ccn maiskolf in
haar hand een variànt op de cerdcrgcnocndc
AFirdn./Aneri.dh ïrouw
BarbaaÍse seksualiteit
Walkers lableaus zitt€n vol mer taferelen vàn lust.
scks, Eeweld, sadisme, verkrachting €n ontucht dic.en
bclcsiiging lijken van de m)'the van het oncontfoleer
bàre driftleven van hetzwate ràs. Dezc mylhe datecrt
lan voor de slavernij. ze saat terug o!
!c6lagen van zestiende eeuwse misio
nàrisscn dic in Afrika geschokl ràakten
door dc daàr heersende polytamie en
de in hnn ogcn barbaarse, zo niet dier
lijke, hl?cBcksualiteit. Het stiSma
hleef hàngcn cn l'oedde later in de zui
delijke Verenigdc Staten de an8st dat
zonder blanke orcrhccrsins de zwafien
hLLn Afrikaanse geu,oontcn rvccr zou
den oppakken, wat een.lircct gcvàar
voor dc blanke gemeenschap kon vor
mcn. Vocral het verne.nd. ontcmbàre
drifilcÍcn !àn de zwaÍte man boc
zemdc angstin. Dit leidde iot hctzogc
heten 'lapc compler" dal$,e€r dc
rechtvàardlsins voor lyirf JriÍ8r vormdc,
een 8ru\relijke vorn van volksgericht
die vaak gepaard ging mct marteling
cn dc mutilatie vàn gednchtsdelen. Dit rllcs w.s te-
richrop dc psychologische intimidatie !àD dczi!àfte
gemeenschap. Tot aan de Tweede Wereldoorlog i!lsten
zLridelijke scnàlorcn ànti lynchwetgeving te !trhinde'
ren door lynchparrijcD àls noodzakelijk voor te steuen
tcrbescherhing van blanke vrouwcn, die voortdurcnd
blootstonden aan het Íermeende gcvaar van u.'{ertc
vcrlrachlers. tcn verondeÍsteld aanscboren gebr.k àaD
."1 ,, . tl. .8.d'beloFr n.ha1 opd
blanke gemccnschap zouden àà. de !ermccnde zwa.tc
zuchl naàr sckmcclcontact metblanke vrouwen ten
gÍondslaN lisren.(Qulspel r995)
Dcze door en door ses.k5ualisccrdc ricrslis.hc iirtis'c
kan worden opBeïat êls d€ omkcring vàn d€ aDEí voof
dc virilileit van de z1\,aLte hàn .n h ct verot d€stelde
formàatvan diens Fenis waaraan blanke vÍouwen wel
eens de voorkeur zouden kunn€n 8evcn. Niet rlLeen
we.d daarom d. zwartc man tot veÍkra.hter besie n'
!
d
peld, naàÍ beTett€ ook de zwarte vrouiv, aLs de recipro
que ran haàÍ oversekstc partners, de sck clc fantàsie
van de blÀnke n1an. 1n de nrchtsverhoudinscn onder
d€ slavernijlcidde dit tot de min ofmeer 8€instihttio
.Le',oes". rr/ro - ".-hàí,'\-ous' :
hctbiizonder darrwa3r het dc rcletie tussen m€esi.r
en slavin berrof, een van rneest k.rnàchtige voolnel
linscn van de soclalc cn economis.hc lerhoudingen
binncn de slavernij. op cen blad LLit dc scric,cefdruk-
ken getit.ld flre Emancipdtion Áplrorindtioh uit 1999'
konden uorden gcrcprcsenteerd jr houdjngen en sitx
atics die voor blÀnk. vrouwen onmidd€lliik als porno
grafi5ch zouden \torden aangcmcrkt, màrr voof zwàr-
t€h als natuurlijk' to1den. Teseiijkcrtijd wc hun
lvjldheid als gcvarrlijk best€mpeld. Hun !€rmeende
seksuele onvcrzadjgbaà.heid werd als e€n biologischc
afi{ijking gsien. ln dc achttiende en netentlend. ccuw
werd op tallan inhccmse lichàm€n autopsie ultge
vocrd. HLrn tes jachtskenmcrkcn werden ve.Seleken
merdic van blanke vrouw.n (dic natuurlijk het o'1be
Ar r) KsÀw{rl. PisiNrN. N
,rtrniMÍ!5 kts wu.Á a.r.trr lD.ntr). ee7.cftNÊÍ FÀ?s !\ L
twine Faradigmà vormdcn) om zo hun
dicrlijke aàrd en patholosi€ ook wctcn-
schaplclijk aan te tonen.(Nelson 199r)
Mct een wefk als Suc.eries ult r99E lijkt
Kàrr Walker al h€t bovenstaande rllecn
maar lc beveíiger (aft. .r). Vooral .lc cx
Ilicictc !crmenging vah bet hensetijk.
net het dicrlijkc in de conlext van zwarÈe
seksuàliteit mrakt hetwe.k rlel heel on
aàrgenàam. Hct toont dc beeldvormi.g
die eeuwenlang dc rtrciale vedroudingen
heeft bepaald, mrar waaNan wii ons in
cen n1oei:aam vcrli.htingsproces daclteh
ln het tableau The End oíUr.le ftn ard thc
Crdnd Áljcaori.dl Tdbledu ollvd in Hedwn
(1995), tooDt (ara Walker seen coh.rcnte
navcrtclLing vàn het verhàal, màar een
reeks in.idorts die we niel in Harriet
tseecher Stowc\ roman uit 1852 kunne'1
ieÍutle:cn. In ccn scène l.àt Wàlker drie
v.ouwen rien dic hun lichaam tot aàh hun
mnldel hebben onlbloot, màar nu aan el-
krars borslen zuiren (aÍb. 5). ondenn
rcikt ecn baby naar de tcpclvan dc onder'
st€ vrouw zonder echteÍ Sezoogd lcv/ordcn; darrvoor
Eaan de vrcuwcn tc zeer in elkaar op. Ze worden vcrder
Eeseksualiseerd doordatze ni€t de contouren hebbcn
van À,ldnmf de stcrcorypische voont€llihg van de laak
corpuLcnt€ \,oedst.r, maar eerder ionte vrcuwen uiin
dic hun voedende plichtcn lerzaken en nu zelfobject
lrn rcrhng€n zijn scworden Gwendolyn Dubois Shav/
zict dczc scène in de contert ran de slavemli als de ver
beeldins ran 'honger naar dc nocder', een verlahBen
dat sysiemrtisch zirarte slavcnkindcrcn wcrd onthou-
den €n dat nu lcr onmiddellijke belr.dising cn ten
kone van de brbl in praktijk wordt g.brachtr dc ccnte
seksuele ervarins (zuiscn àan de noederborsi) is hicr
tcvens de laarstc.(Dubois Shaw 2oo.+) ren andcrc
scène uit heÈelfde llr Ind ofUrde fth-tableau toont
sadistische seks ele handelingen (àfb. ó). Sodon'c, sà
dismc, maÍt€ling en dood verbeelden de gren:eloze
matc waàrii de Javenhouder o!$ nenselijke bezittin
gen kon bcrhikken.
Kara WalkeB papierknipsels kunnen wodcn gczien als
een elen tdmmige als groteske !1mclc vcrbcelding van
2ooo (Muscum voor Moderne Kunsl Arhhem), sectt
Walker de ncest€rzelfs de trckken van George
Wr l"a".o-. bii n: c'. wr '( ,ouh re à o b.
drijft.(Quispel u95)
Wc.d verkràchtint \,an blanken door zwarten al5 sek-
suele aberraÍe rcvrcesd, de verkrachtins doorblanken
van zwarten was.cn metlode tol dis.iplincrlng van
zwartc slaven ( het to onde ilie er w€rkelijk dc bàas
wàs). Hct bot],ieren vrn de eigeh vlesclijkc ltrsten op
lagcrc soort€n - halfmcns, halfdier diehun scksu_
aliteir nict konden beheerscn weÍd daarom niet als vcr
krachting gczicn. Seksualiscring en anihrL'serint ta
ven zo gestalte aan het beeld van exotjsche !t,ildheid
van de zwarte v.ouw als de lolkomen Ander. Deue
voorstellins wàs dubbel gecodccd: in s€ksuele zin àls
vroulr (traditlonecl de belichamin8 van de nrtuur te
genover de nan àls de belichàmins van de cultuur) eh
in racial€ zin door haarzi{artheid rls tekcn lan etni-
sctie ihferiorileit o! te latten. Zo kondcn tot ver in de
twin gne eeuÍ/ 1n hoge mate geselsuaLisccfde re!re'
sentaties ran zwartc vrouw€n r\jorden ranvarrd àh zo-
scnaanrd'wÀarheidssctrouwe' aÍbeeldinsen vàn hun
ongetehde en onSeremdc natuur zwarle vrouucn
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Sldve Nirrdtiver, waarvan er honderden zjjn overgele
\-'d. dre Êrh-er nr. I loo' de .-r-el Fí el' 1 oíBere
kcnd. sldve ndrrdtives zijn vrijwel ahijd Eeschreven door
gho r,(r'.-r. 
' "bo:or .lndri-,h.n i-
gen zaak ('aren ioegedaan dan ccn a.curatc cn tedc
tàiLLeerd€ verslagl€gting van pcrsoonli jkc gcschicdenis-
sen. De verhÀlen \qerden fos reredisecrd, Íaarbrj dc
vigerebde moraÀL vóór alles het verwiideren lan bc
schrljvingen var seksueeltedrag eist€. Een uitzonde
ring op deze regel vormt lncidents in tlle Life aÍ d Sla\E
Girl, Written by Hercelf, waaÍin een zekere Linda 8rent,
pseudoniem voo. de ex-slalin HarrietJacobs, aan het
$oord .. Hd"r /.1 ,JL bii-ond". olÍddr dir à ( e"rge
vormcnvàn seksucle expLoitatie, maar ook vàn seksu-
eel lerlànscn bcschriift. HarrictJacobs, seboren in 1815
ir\o'.h.Jo'.r.h dJ ro';$ ^ _gro"id.op..
de slavenhuishouding !an een wellustigc mccstcrdic
haar in haar pube(eit aan voortdurend€ seksuele inii
tridaiie blootsrelde. NoB in haàr ti€Derlàren kreet ze
van een andere blarke man irlvee kinderen. Ze hoolte
datze te zijner tiid door hun vader zoud€n orden wij
",1o,h,. o-a éà -ee l, I 
Laa 
'or r' o..ubr "
w dcm"l"r..lLc\r'e.r ,à1 hàè I'oo'noeJe-.'F.
vrijscmarkte slàvin, biiwie ze zeven jaar onderdook,
voodrtzc naar hct Noordcn kon uihlijken.
In de kcrn vertcit hau norrdtivr ovcr haar positie àls
seksueet objc.t cn àls mocdcr in slàvcrnij. TcsenoveÍ
Átu 5) KÁh wrrÀ. rr f E!, f uNíÉ Io! Nr rNE CqNo au!.ofl.r
rs: orÉu,N H.{Ér (.ErÀ().
wr( .a 450 ! 070 cí (vA€aÉ^'tsÍ N6rN). mr(.trr.rr
blÀnke ninnaar heeft verwelkomd, nede on zo haar
meester op een afstand te houden.
Jàcobs' ve*aal contÍasteert brel de sebtinentele Íicties
van romans als stowcs NeSerhutrdn orm Ton, zoals
ooii de titel in hct Ncderlands luidde. Hierin 1teÍd veel
ovcr het davenleven lerteld, maar meer werd \€rzwe-
gen. WalkeÍ visualiseert hiet de naar dc hccncndc mo
raal gecensufeefde erl sacÍosanct verklaardc ickstcn,
maar herinnert zlch wat er in is 'ver8eten. Hrar naver
ielde errte geschiedenissen bevatlen de paradoxvàn
het 'hcrgchcugen', dc hcrlnnerinE ran wat niet h€rin'
nerd kon worden, maàr er dcsondànks lvas. Ook àl
docn ze soms komisch Àan, Kan WàlkeÍs tableaus zlt-
ien vol seksuele fànrasieèn en gcwelddadige nachtmeÊ
ries die als tràumatiscle gebeurtcnissen zijn wegge-
dacht, naàrdesondànks hetverlcdcn vormen dathet
lnuijn essay "Nàrrative, MemoIy, ànd Slavcry" gccft
anglist cn kunsthistoricus W.j.T Mitchell ccn aangrij
pend voorbeeld van ivat hij "de ne8ativiteit lan het
geheug€n" noemr: de noodzaak te lergeten wat wordt
herinnerd. Mitchell bes.hrijfi een scène uit Claude
Lanzmanns shodh, een lilm ovo de holocaun in dc
vorn van neÍ'nnerlnten van ex gevan8enen van con
centratiekampcn. Là.:mann ondcrvràagt dc ovcr
lcvendcn cn zo horen $e huh vreselijkc ervarins€i1.
Een waàg naar dc kleur vàn de Írèchh{agens die hen
naar het kàmp bràchtcn,leidt tol verzetr "What color?
ldon'l rememberl Pcrhaps gteen,lthink. No. lcan't
say. I will tell you what happened, but dont ask mc to
aÉ 1)K^aÀ wÀ ft1. s!íÍÍr
s5: 65.f...r!.rE lÀM5 PÁrr*sDr
haar trootmocdcr voclt zc zi.h Eedwongen haafvfoe'
Sere seksuele activireiten te vcrdedigcn. Vrouwcn dic jn
slavernii leven, kunne. iinniers niet sehotrdcn !'ordcn
aan de normen die telden in de huiz€r die door dc wct
ho,J" I bF Lp md F,r .\rrí.àn r" bho ."í fr j - ,
hun affcctieve relaties te kiezen. Desondanks beschrijft
ze,ich uitdrukkclijk niet als ccn passicloos sl;rchtoffer,
maar stcli zclfs datze scksuelc intimitcit mct hàa,
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go brck jn memorv. Idon't 3o back in memory'
(Mitchellr994)
D. . ," nàar oe l'. r''or de h' 
"e ', 9
neren. De vràag brengt dc herbeleving van h.t onu't
sprekelijkc tc di.htbijr "...the phanton1 fiSures in the
landscepe rhreàten to come alivc, to be re'h€mbered
3nd Íesunecrcd from the deàd as thoís wlro act upon
the materialworld and the body ofthc
narratoÍ."(Mitchell 1994) Eroler vertellen, hct door8e-
ven van eer opeenvoldnE van Sebeurtenisscn, srat
a-r h no".-rr-'" - .r.i.-'vèr de'rv'r rr.
'l /. (lo à Ln."d hb: ..'8e \,.'eL,tl'8
8en van gcluiSenis ook het v.rcífcnen van een schuld
af8 6)(^uwrsR. rË! ÉrD t u!a! it, ÀNi rH.6turDÁ rtír.,
ri'r'i0 or En R HL{[N IDETL). i{s(.Á 150 ! 070.i lvÁRÀelr arMrÍN. l nw.crE.rE
ian de overlcd.nen en is hetonlcrmo8en dàt te doen
nog ondraaslijkcr dan dc herinncrinS. Het opnieuw
berinneren lan wat wcl moest wordcn lergeten, is het
ondcMerp ràn SJrod]L H.t is ook het onderwerp vàn
Tony Morrisors ronan Bs'rin.Je. Dàarin vocrt zc h.t
besip he.geheugen ("ren.nory") op als,c dc slavin
Sethc làai zeggenr "ik had hct oveÍ tijd. Daar kan iir zo
moeilijk in geloven. Sonnisc dinsen verdrviinen.
Gau heen. Somnise dins€n blijven geivoon. Vroes.r
dacht ik drt het door mijn h€rrehcusen kwah.le weet
wcl. SommiEe dingen vergeet i.. Andere di.gen verteel
ie nooit. Maàr daar komt het niet door De !làitsen,
dic zijn cr noE steeds. Als een huis afbrudl is hetweS,
maàr de pLaats het beeld elvan blijft, cn nict àLleen
jn nijn hcrgeheugen, maaÍ daarglnds, in dc wereld.
Wat ik mc hcrinner is een beeld datbuiten mijn hoofd
daarsinds rondwaalt Ik bedoel, zelrs als ik er niet aan
dehk, zelfs rls ik doodga, is het beeld van war ik deed
of wist of2ag nog stecds daarginds. Pr€cies op d€ plààts
rvaar het gebeurde. (Morrison 2oo3)
sldve ndrrdiives eeven ons, ze8t Mitchell, g.cn directe
tocgan8 tot de ervàÍin8eh aijdens d€ na!€rnij Zc vor
men als hct!!are een nuk Srond dat €indeloos b€wcrkt
moet wo cn om schàduwb€eiden te constrlreren di.
voorbij de v€rhindcrdc herinnedng kunnen 8àan. 1n
.r'orJ vo r. oron :"rd' at"_
in de'\emehories" van Sethe: "hauntcd mcmo,,cs
dic Eestalte krijgen h een spook datvoor cvcn wordt
verjaagd màar fyti€k lerugkeert in harr hnis. Hct is
Bcminde, dc Íeïncarhalie van de boze teestvan Scthes
dochtcr die zij als klein mers'€ heeft sedood on hàar
voor slàvcrnijte trehoedeh. tseminde eet, praat, zingi
€n slaapt, maar ze is een spook. Ze is, in dewoord.n
vah haar mocdcr, hct beeld ran iets $rat weg is, maar
Kaía Walk€rs bccldcn zijn Íhaduwversies van S€lhes
hergeheugen. Met hun ràcirle sLcrcotypcing, noÍalti
sche settinE en histo rischc vcrhàalkunst en met peno-
na8es die zjch, ongeàcht afhomst cn ns, stccds weeÍ
schuldis naken aàn vileine handclin8cn cn Eewcldda-
dige actics, confÍonteren Walkers schaduwcn ons be
schouwcr met ohs eiSen ohvefmogcn t. hcrinrcrcD.
En zo bctricn ivij, dc beschouwers van de verhàicn dic
ons wordcn overgelevcrd door thostl{dter Missls
](.Ê.8 Wd1k.r, .olor..i, onze priis voor ohs deeli een uit
het geheusen rcbanncn, onbesrijpeli jke Seschieden's
die eÍ niettemln lvas en nos steeds is. 
-<
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